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деятел ьн ости . Ц ен н ост и , у б еж д ен и я , н орм ы  настольк о ук ор ен я ю тся  в его  созн ан и и , что  
он и  управляю т его  р еш ен и я м и  и дей ств и я м и  на п о д со зн а т ел ь н о м  ур ов н е. И м ен н о  такие  
ц ен н ости  и у б еж д ен и я  и составл я ю т о сн о в у  ор ган и зац и он н ой  культуры  в там ож ен н ы х  
орган ах [6, с. 15].
П о д в о д я  и тог вы ш еи зл ож ен н ом у , н е о б х о д и м о  сказать, что ор ган изаци он ная  
культура в там ож ен н ы х орган ах является н еотъ ем л ем ы м  эл ем ен т о м  н орм ал ьного  
о сущ еств л ен и я  т р у д о в о й  дея тел ьн ости , п оскольк у он а  охваты вает все аспекты  д у х о в н о й  
ж и зн и  организации . Ц елью  ор ган и зац и он н ой  культуры  является со зд а н и е  благоп р и я тн ого  
климата в орган изаци и , ок азы ваю щ его влияние на эф ф ек ти в н ость  вы полнения  
п оставл ен н ы х п ер ед  там ож ен н ы м и  ор ганам и ц ел ей  и задач . О рганизация уп равлен ия в 
си ст ем е  там ож ен н ы х орган ов и м еет  сп ец и ф и ч еск о е  со д ер ж а н и е, в к отор ом  вы деляю тся  
различны е эл ем ен ты , составл я ю щ и е о сн о в у  ор ган и зац и он н ой  культуры .
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В настоящей статье раскрываются особенности реализации модели устойчивого 
развития, ведется поиск путей повышения эффективности инвестиционных процессов в 
условиях регионального развития. Инвестиционный потенциал не только предопределяет 
дальнейшее развитие региона, но и характеризует степень готовности региона к 
созданию, освоению и распространению разного типа нововведений, к реализации 
результатов инвестиционной и инновационной деятельности.
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THE METHODOLOGICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF INVESTMENT 
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The paper reveals at the peculiarities of the model of sustainable development, the search 
for ways to improve the efficiency of investment processes in the conditions of regional 
development. Investment potential not only determines the further development of the region, but 
also characterizes the degree of readiness of the region to create, develop and disseminate 
various types of innovations, to implement the results of investment and innovation.
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В с е  бол ь ш ее в озр астан и е зн ач и м ости  и н в ест и ц и он н ого  п р о ц есса  п р и вел о  к 
н ео б х о д и м о с т и  б о л е е  п о л н о го  и ссл едов ан и я  его  сущ н ост и , сод ер ж ан и я  и ф орм  
в заи м одей ств и я  уч астн ик ов , а так ж е п оиск а п утей  повы ш ения его  эф ф ек т и в н ост и  в 
у сл ов и я х  р еги он ал ьн ого  развития. Т еор ети ч еск и й  анализ литературы  показы вает, что  
о д н и м  из главны х показателей , о п р ед ел я ю щ и х  и н в ест и ц и он н ую  привлекательность  
р егион а, является его  и н в ести ц и он н ы й  п отенциал . Е го  м о ж н о  оп р едел и ть  как сов ок уп н ую  
в озм о ж н о ст ь  эк о н о м и ч еск о й  си стем ы  р еги он а  обесп еч и в ать  р азв итие его  и н в ест и ц и он н ой  
и и н н ов ац и он н ой  сф ер  в ц елях и м асш табах , о п р ед ел ен н ы х  эк о н о м и ч еск о й  п ол ити кой  
р егион а, оп р едел я ем ая  р есу р сн о й  к ом п он ен той , ф о р м и р у ем о й  научны м и, 
интеллектуальны м и, кадровы м и, ф ин ан совы м и , т ех н и к о -т ех н о л о ги ч еск и м и  ресур сам и . 
Н е о б х о д и м о  отм етить, что  в п о сл ед н и е  годы  в н аш ей  стран е активизировалась р абот а  в 
обл асти  оц ен к и  и н в ест и ц и он н ой  при влекательн ости  р еги он ов  с п ом ощ ью  различны х  
м етоди к . О днако, в н астоя щ ее врем я и н в ести ц и он н ы й  п отен ц и ал  бол ь ш и н ств ом  авторов  
рассм атри вается  как о д и н  из к ом п он ен тов  и н в ест и ц и о н н о го  климата (и н в ест и ц и он н ой  
привлекательн ости ) р еги он а  и, как правило, оц ен и в ается  в рам ках о д н о г о  из этап ов  таких  
и ссл едов ан и й . Т аким  о бр азом , п р и м ен яем ы е к оц ен к е и н в ест и ц и о н н о го  клим ата р еги он а  
м ет о д о л о ги ч еск и е п о д х о д ы  м о ж н о  и спол ьзовать  и в оц ен к е р еги он ал ьн ого  
и н в ест и ц и о н н о го  п отенциала. [1, с. 21 ]
У р ов ен ь  и н в ест и ц и о н н о й  п р и влекательности  оп р ед ел я ет  активность  
и н в ест и ц и он н ой  деятел ьн ости , а так ж е к он к у р ен т о сп о со б н о ст ь  р еги он ов  Р о сси й ск о й  
Ф едер ац и и . В  со в р ем ен н о й  эк о н о м и ч еск о й  н ауке категория «и н в ести ц и он н ая  
п р и влекательность» и м еет  ряд с х о ж и х  понятий: «и н в ести ц и он н ы й  клим ат», 
«и н в ести ц и он н ая  активность» и «и н в ести ц и он н ы й  и м и дж ». И х  о бъ ед и н я ет  
нем атериальная осн ова, н о  дан н ы е к атегории  нельзя отож ествлять.
Т абл и ца 1
К Категории и н в ест и ц и он н ой  привлекательности
И н вести ц и он н ая
активность
сам остоятельная эк он ом и ч еск ая  категория, харак тери зую щ ая  
уст о й ч и в о е  ф и н а н со в о е  п о л о ж ен и е  субъ ек та  хозя йствован и я, 
п редставля ет с о б о й  р еал ьн ое в л ож ен и е р есу р со в  за  оп р едел ен н ы й  
п ер и о д  (п р о ц есс  удов л ет в ор ен и я  и н в ест и ц и он н ого  сп р оса)
И н в ести ц и он н ы й
климат
сов ок уп н ост ь  эк он ом и ч еск и х , п ол и ти ч еск и х , ф ин ан совы х усл ов и й , 
оказы ваю щ и х влияние на приток  н е только вн еш ни х, н о  и 
в н утр ен н и х и н в ести ци й
И н в ести ц и он н ы й
и м и дж
к ом п л ек сн ое отр аж ен и е различны х аспектов  и н в ест и ц и он н ого  
климата в субъ ек ти вн ы х п р едстав л ен и я х  и нв естор ов . Д а н н о е  
п оня ти е д о п о л н я ет  и н в ест и ц и он н ую  привлекательность
С остав лен о  п о  м атериалам: [3, с. 75]
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И н в ести ц и он н ая  привлекательность хар ак тер и зуется  сов ок уп н ост ь ю  различны х  
объ ек ти вн ы х и субъ ек ти вн ы х огр ан и ч ен и й  и в о зм о ж н о ст ей , о бусл ов л и в аю щ и х  
и н тен си в н ость  п ривлечения и эф ф ек ти в н ость  и сп ол ьзов ан и я  и н в ести ц и й  в х о зя й ст в ен н о й  
си ст ем е  р еги он а  с целью  ф орм и рован и я его  м атериальны х и нем атериальны х р есур сов .
Н ар я ду  с эти м  н е о б х о д и м о  отм етить, что  сравнительны й анализ м етоди к  указы вает  
на р а зн о о б р а зи е , как п о  м ет о д о л о ги ч еск о м у  о б о сн о в а н и ю  си стем ы  и ссл едов ан и я , так и по  
м ет о д у  оц ен к и  и н в ест и ц и он н ой  ситуации . Т аким  о бр азом , о д н и  уч ен ы е и сп ец и али сты  
отд аю т п р ед п о ч тен и е балльны м , п р еи м ущ еств ен н о  эксп ер тны м  м етодам  оц ен к и  ф акторов, 
а д р у ги е  ж е  и сп о л ь зу ю т  для эт о й  ц ели  статистич ески е, к ол ич ествен н ы е данны е. О днако, 
учиты вая, что  ряд ф акторов, х ар ак тер и зую щ и х и н в ести ц и он н ы й  потен ци ал , н е п од д ается  
к ол и ч еств ен н ом у и зм ер ен и ю , в н екоторы х м етоди к ах  и сп ол ь зуется  см еш ан н ы й  п о д х о д .
Таким  о бр азом , м о ж н о  констатировать ед и н ст в о  взглядов в сех  и ссл ед о в а тел ей  на  
том , что  м н о го о б р а зи е  усл ов и й  и ф акторов, п о д  в о зд ей ст в и ем  к оторы х п р о и сх о д и т  
разв итие р еги он ов  на со в р ем ен н о м  этап е, оп р ед ел я ет  н ео б х о д и м о ст ь  в разр аботк е ед и н о го  
си ст ем н о го  п о д х о д а  к оц ен к е и н в ест и ц и он н ого  п отен ци ал а р еги он ов , в к отор ом  бы  
учиты вались все  усл ов и я  и ф акторы  и х  и н в ест и ц и он н ого  развития.
В  и тоге х о т ел о сь  бы  п одчерк н уть, что  к ом плексная оц ен к а  и н в ест и ц и он н ого  
п отен ц и ал а  р еги он а  предполагает: сущ еств ов ан и е о б о сн о в а н н о й  и н аучн о  вы веренной  
си стем ы  показателей , а так ж е наличие стати сти ч еск ой  базы . В м ест е  с тем  сл ед у ет  
отм етить, что  показатель и н в ест и ц и о н н о го  п отен ци ал а н е только п р ед о п р ед ел я ет  
дал ь н ей ш ее р азв и ти е р егион а, н о  и хар ак тер и зует  степ ен ь  готов н ости  р еги он а  к со зд а н и ю , 
осв о ен и ю  и р асп р остр ан ен и ю  р азн ого  ти п а  н ов ов в еден и й , к р еал и зац ии  результатов  
и н в ест и ц и он н ой  и и н н ов ац и он н ой  деятел ьн ости . В  и тоге р ассм отр ен и я  д а н н о го  в оп р оса  
м о ж н о  сказать, что  оц енк а и н в ест и ц и он н ой  п р и влекательности  р еги он ал ьн ой  эк он ом и к и  
является в аж ней ш и м  асп ек том  принятия л ю б о го  и н в ест и ц и о н н о го  реш ения.
Р и с. 1. А л гор и тм  оц ен к и  п отен ц и ал а  у ст о й ч и в о го  развития р еги он а  
Составлено автором.
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Такая ком плексная оц енк а направлена на р еш ен и е с л ед у ю щ и х  задач  (рис. 2):
Р и с. 2. У сл ов и я  и ф акторы  ул уч ш ен и я  и н в ест и ц и он н ого  п отен ци ал а р еги он а  
С остав лен о  п о  м атериалам: [4, с. 50]
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В статье рассмотрено состояние государственного внешнего долга России. Был 
проведен анализ динамики структуры внешнего государственного долга РФ. Выявлены 
категории долга, имеющие тенденцию к росту.
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